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新
し
い
宗
教
的
人
間
像
増 
谷 
文 
雄
1
こ
こ
に
、
わ
た
し
が
取
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
の
は
、
親
鸞
聖
人(
以
下
「
聖
人
」
の
敬
称
を
は
ぶ
く)
に
関
し
て
の
問
題
で
あ
る
。 
親
鸞
に
関
し
て
、
わ
た
し
が
、
こ
の
よ
う
な
角
度
か
ら
問
題
を
と
り
あ
げ
る
に
い
た
っ
た
経
緯
は
、
お
よ
そ
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ 
る
。親
鸞
が
こ
の
国
の
仏
教
の
な
か
に
果
し
た
、
そ
し
て
、
い
ま
な
お
果
し
つ
つ
あ
る
役
割
は
、
い
い
よ
う
も
な
く
大
き
な
も
の
で 
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
か
の
在
世
の
時
代
に
あ
っ
て
、
ど
ん
な
大
き
な
教
団
を
つ
く
っ
た
と
か
、
あ
る
い
は
、
ど
ん
な
新
し
い 
思
想
の
体
系
を
樹
立
し
た
か
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
も
、
そ
の
生
存
し
た
歴
史
的
舞
台
に 
お
い
て
果
し
た
こ
と
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
人
の
果
し
た
役
割
は
、
さ
し
て
大
き
な
も
の
で 
な
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
法
然
の
そ
れ
に
比
す
る
な
ら
ば
、
言
う
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は 
ほ
ぼ
同
時
代
の
道
元
や
日
蓮
の
そ
れ
に
比
し
て
も
、
な
お
及
ば
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
関
東
に
お
け
る
二
十
余
年
の
念
仏
弘
通
の 
い
と
な
み
や
、
晩
年
京
都
に
お
い
て
書
き
の
こ
し
た
お
お
く
の
述
作
は
、
い
ま
わ
た
し
ど
も
か
ら
み
れ
ば
、
す
ぐ
れ
た
仕
事
で
あ
82
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る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
か
の
時
代
に
お
け
る
親
鶯
の
存
在
は
、
か
の
「
一
室
の
行
者
」
た
ち
の
世
界
の
ほ
か
で
は
、
ほ 
と
ん
ど
無
視
せ
ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
人
間
の
仕
事
は
、
そ
の
在
世
中
に
与
え
ら
れ
た
名
声
や
栄
誉
を
も
っ
て
計
る
こ 
と
の
で
き
な
い
も
の
。
棺
を
お
う
て
後
さ
だ
ま
る
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
宗
教
者
や
思
想
家
の
仕
事
は
、
さ
ら
に
藉
す
に
な
が
い 
年
月
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
彼
ら
の
本
質
は
、
つ
ね
に
種
蒔
く
人
で
あ
る
こ
と
に
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
 
そ
し
て
、
い
ま
、
親
鸞
の
ま
い
た
種
は
、
そ
れ
が
発
芽
し
、
開
花
し
、
結
実
す
る
に
い
た
る
ま
で
に
は
、
幾
百
年
を
要
し
た
の
で 
あ
る
。
そ
の
流
れ
を
汲
む
人
々
の
教
団
は
、
お
お
よ
そ
第
十
五
世
紀
以
後
に
お
い
て
、
よ
う
や
く
盛
大
に
む
か
い
、
い
ま
や
、
そ 
の
教
団
は
、
わ
が
国
の
仏
教
の
な
か
で
も
、
も
っ
と
も
強
大
、
か
つ
、
活
力
に
と
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
親 
鸞
の
種
ま
い
た
も
の
の
窮
極
の
結
実
で
あ
ろ
う
か
と
、
わ
た
し
は
疑
う
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
い
ま
親
鸞
の
人
と
思
想
と
に
た
い
す 
る
関
心
は
、
さ
ら
に
そ
の
教
団
の
枠
を
は
る
か
に
越
え
て
、
も
っ
と
一
般
的
な
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
い
っ
た
い
、
こ
の
人
の 
種
ま
い
た
も
の
の
本
質
は
な
ん
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
、
わ
た
し
の
こ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
に
い
た
っ
た
一
つ
の
ヒ 
ン
ト
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
ヒ
ン
ト
は
、
れ
い
の
卍
え
師
蛮(
一
七
一
〇
歿
、
ハ
五
歳)
の
『
本
朝
高
僧
伝
』
七
十
五
巻(
一
七
〇
二)
の
こ
と
で
あ 
る
。
師̂
8
一
は
、
臨
済
宗
の
僧
、
は
や
く
か
ら
、
わ
が
国
の
僧
伝
を
編
纂
す
る
こ
と
を
念
願
と
し
て
、
諸
国
を
遍
歴
し
、
資
料
を
蒐 
集
す
る
こ
と
三
十
余
年
、
ま
ず
『
延
宝
伝
統
録
』
四
十
一
巻(
一
六
七
八)
を
編
ん
で
、
禅
僧
お
よ
そ
ー 
〇
〇
〇
人
の
伝
記
を
お
さ 
め
た
が
、
さ
ら
に
、
各
宗
の
僧
伝
を
発
願
し
て
、
こ
の
著
を
成
し
た
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
高
僧
伝
と
し
て
は
、
最
初
の
も
の
で 
あ
り
、
か
つ
、
包
括
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
収
録
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
正
伝
一
四
三
〇
、
附
見
二
五
四
。
併
せ
て
ー 
六
ハ
四
人
に
お
よ
ぶ
こ
の
国
の
高
僧
の
伝
記
が
し
る
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
に
は
親
鸞
の
名
が
み
え
て
い
な
い
の 
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
今
日
で
は
、
す
で
に
注
目
し
て
い
る
学
者
も
す
く
な
く
な
い
の
で
あ
る
が
、
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
高
僧
伝
が
83
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編
ま
れ
た
の
は
、
元
禄
年
間
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
今
日
か
ら
ほ
ぼ
二
六
〇
年
ま
え
の
こ
と
。
両
本
願
寺
教
団
の
存
在
は
、
そ
の
時 
す
で
に
、
け
っ
し
て
無
視
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
宗
祖
が
こ
の
著
か
ら
は
ぶ 
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
一
概
に
、
師
蛮
の
宗
派
的
偏
見
な
ど
と
い
う
こ
と
で
片
附
け
て
し
ま
っ
て
よ
い
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
わ 
た
し
ど
も
は
、
い
ま
、
べ
っ
に
師
蛮
の
精
神
的
状
況
を
知
る
べ
き
資
料
を
も
も
た
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
述
作
の
編
目
等
を
見 
れ
ば
、
彼
が
臨
済
の
僧
で
あ
っ
て
、
べ
つ
に
禅
匠
の
伝
記
を
編
纂
し
て
い
る
こ
と
な
ど
の
ほ
か
に
は
、
別
し
て
い
う
べ
き
傾
向
や 
偏
見
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
問
題
は
む
し
ろ
親
鸞
の
側
に
お
い
て
考
え
て
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る 
の
で
あ
る
。
ふ
る
い
高
僧
の
概
念
が
ど
う
し
て
も
こ
の
人
を
容
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
点
は
な
に
か
。
あ
る
い
は
、
宗
教
者 
と
し
て
、
も
し
く
は
、
仏
教
者
と
し
て
、
こ
の
人
が
か
く
も
型
破
り
で
あ
っ
た
の
は
ど
こ
で
あ
る
か
。
そ
の
こ
と
を
訊
ね
て
ゆ
く 
と
、
そ
こ
に
、
新
し
い
宗
教
的
人
間
像
と
し
て
の
親
鸞
の
イ
メ
ー
ジ
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
わ
た
し
の 
こ
の
問
題
を
と
り
上
げ
る
に
い
た
っ
た
第
二
の
ヒ
ン
ト
で
あ
る
。
2
そ
れ
に
つ
い
て
、
わ
た
し
の
注
目
し
た
第
一
の
点
は
『
口
伝
鈔
』(
一
三
三
一)
の
第
一
段
に
み
え
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
で
あ 
る
。
「
説
導
も
涯
分
古
に
耻
づ
べ
か
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
人
師
・
戒
師
停
止
す
べ
き
よ
し
、
聖
人
の
御
前
に
し
て
誓
言
発
願
を
は
り 
き
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
檀
越
を
諛
は
ず
、
そ
の
請
に
赴
か
ず
、
と
云
々
。
」 
そ
れ
は
、
親
鸞
が
ま
だ
法
然
の
も
と
に
あ
っ
た
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
専
修
念
仏
の
お
し
え
に
た
い
し
て
、
偏
執
の
見
を
い
だ 
く
も
の
が
「
上
一
人
よ
り
は
じ
め
て
」
は
な
は
だ
多
か
っ
た
の
で
、
安
居
院
の
法
印
聖
覚
の
も
と
ま
で
、
親
鸞(
そ
の
こ
ろ
は
善
信 
と
称
し
た)
が
申
し
開
き
の
使
節
と
し
て
赴
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
。
親
鸞
は
、
そ
の
役
目
を
り
つ
ば
に
果
し
て
、
こ
れ
84
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を
師
の
法
然
に
報
告
し
、
随
分
の
面
目
を
ほ
ど
こ
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
、
彼
は
何
の
感
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
の
で 
あ
ろ
う
が
、
法
然
の
ま
え
で
「
人
師
・
戒
師
停
止
す
べ
き
よ
し
」
を
、
誓
言
し
、
発
願
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。 
人
師
と
は
、
人
の
師
と
な
っ
て
法
を
説
く
も
の
の
こ
と
、
戒
師
と
は
、
お
な
じ
く
人
の
師
と
し
て
戒
を
授
く
る
も
の
の
こ
と
。 
『
口
伝
鈔
』
は
「
本
願
寺
の
鸞
聖
人
、
如
信
上
人
に
対
し
ま
し
ま
し
て
、
を
り
を
り
の
物
語
の
条
々
」
を
、
覚
如
が
如
信
か
ら
ま 
た
聞
き
し
た
も
の
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
が
、
こ
の
第
一
段
の
お
わ
り
に
は
、
こ
の
物
語
が
語
ら
れ
た
因
縁
に
つ
い
て
、
 
「
そ
の
頃
、
七
条
の
源
三
中
務
丞
が
遺
孫
、
次
郎
入
道
浄
信
、
土
木
の
大
功
を
を
へ
て
、
一
宇
の
伽
藍
を
造
立
し
て
、
供
養
の 
為
に
唱
導
に
赴
き
ま
し
ま
す
べ
き
由
を
屈
請
し
申
す
と
い
へ
ど
も
、
上
人
つ
ひ
に
も
て
固
辞
し
仰
せ
ら
れ
て
、
上
件
の
趣
を
語 
り
仰
せ
ら
る
。
」
こ
の
『
口
伝
鈔
』
の
一
段
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
、
あ
ま
り
注
目
せ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
使
節
の
こ
と
は
と 
も
か
く
、
人
師
・
戒
師
の
立
場
を
す
て
る
と
い
う
誓
い
は
、
親
鸞
の
宗
教
的
人
間
像
を
考
え
る
場
合
、
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を 
も
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
親
鸞
は
、
こ
の
誓
言
を
、
生
涯
を
通
じ
て
全
う
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
ま
の
末
尾
の
文
に
「
そ
の
頃
」
と
あ 
る
の
は
、
こ
の
物
語
を
如
信
に
語
っ
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
れ
は
、
親
鸞
の
晩
年
、
京
都
隠
棲
の
こ
ろ
の 
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
(
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
「
上
人
善
信
」
と
し
て
い
る
文
献
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
ろ
う) 
そ
の
頃
で
も
、
供
養
の
た
め
の
唱
導
を
請
わ
れ
て
、
そ
れ
を
固
辞
し
、
か
つ
、
件
の
趣
き
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ 
の
態
度
は
、
生
涯
か
わ
る
と
こ
ろ
の
な
か
っ
た
も
の
と
、
考
え
て
よ
い
筈
で
あ
る
。
親
鸞
は
人
師
・
戒
師
の
立
場
を
さ
っ
た
。
法
然
は
、
生
涯
そ
の
立
場
に
あ
っ
た
。
そ
の
ち
が
い
は
、
そ
の
語
る
と
こ
ろ
、
書
く 
と
こ
ろ
の
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
て
い
る
。
わ
た
く
し
は
、
か
つ
て
、
現
代
人
に
た
い
す
る
親
鸞
と
法
然
の
魅
力
の
ち
が
い 
は
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
と
思
い
あ
た
る
点
が
あ
る
。
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た
と
え
ば
『
法
然
上
人
行
状
画
図
』
第
二
十
三
巻
に
よ
る
と
、
「
本
願
の
う
た
が
は
し
き
事
も
な
し
。
極
楽
の
ね
が
わ
し
か
ら
ぬ
に
て
は
な
け
れ
ど
も
、
往
生
一
定
と
お
も
ひ
や
ら
れ
て
、
と 
く
ま
い
り
た
き
こ
こ
ろ
の
、
あ
さ
ゆ
ふ
は
し
み
じ
み
と
も
お
ぼ
え
ず
」 
と
い
う
質
問
を
、
法
然
の
と
こ
ろ
に
齎
ら
し
た
も
の
が
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
『
歎
異
抄
』
第
九
段
に
お
け
る
唯
円
の
親
鸞
に 
た
い
す
る
質
問
と
、
お
な
じ
趣
き
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
法
然
の
答
え
は' 
ま
ず
、
そ
れ
は
「
ま
こ
と
に
よ
か
ら
ぬ
御 
こ
と
に
て
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
法
然
と
て
、
人
間
性
の
機
微
の
わ
か
ら
な
い
人
で
は
な
い
。
「
本
意
な
き
」
こ
と
で 
は
あ
る
が
「
そ
れ
も
こ
と
は
り
に
て
候
」
と
て
、
一
歩
を
ゆ
ず
っ
て
、
人
間
に
は
、
頓
機
と
漸
機
と
が
あ
る
と
い
う
。
あ
な
た
は 
そ
の
漸
機
の
方
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
「
ね
が
ふ
御
心
だ
に
わ
た
ら
せ
給
ひ
候
は
ば
、
年
月
を
か
さ
ね
て
も' 
御
信
心
も
ふ 
か
く
な
ら
せ
お
は
し
ま
す
べ
き
に
て
候
」
と
教
え
る
。
そ
れ
は
、
な
か
な
か
、
行
き
届
い
た
教
え
方
で
あ
る
。
経
を
証
と
し
て
教 
え
、
仏
説
を
ひ
い
て
訓
し
て
い
る
。
だ
が
、
親
鸞
が
か
の
唯
円
に
答
え
た
あ
の
言
葉
に
く
ら
べ
て
み
る
と
、
わ
た
く
し
ど
も
に
感 
銘
を
与
え
る
力
に
お
い
て
、
い
さ
さ
か
及
ば
ざ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
ち
が
い
は
、
ど
こ
か
ら
来
る
か
。
そ
れ
を
、
法
然
と
親
鸞 
の
人
間
的
な
も
の
の
ち
が
い
で
答
え
よ
う
と
す
る
の
は
、
ま
だ
吟
味
が
足
り
な
い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
答
う
る
側
の
立
場
、
も
し 
く
は
、
態
度
の
ち
が
い
に
帰
し
て
、
は
じ
め
て
明
瞭
に
理
解
せ
ら
れ
る
。
一
人
は
、
徹
頭
徹
尾
、
人
師
の
立
場
で
教
え
て
い
る
の 
で
あ
り
、
他
の
一
人
は
、
じ
ぶ
ん
の
体
験
と
思
惟
を
、
赤
裸
々
に
う
ち
出
し
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
師
の
立
場
を
去
っ
て 
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ち
が
い
は
、
こ
の
二
人
の
言
語
表
現
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
は
や
く
か
ら
気
が
つ
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が 
こ
の
二
人
の
第
一
人
称
の
つ
か
い
方
に
注
目
し
て
み
る
と
、
こ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
法
然
に
お
い
て
は
、
 
「
し
か
る
に
、
こ
の
ご
ろ
の
わ
れ
ら
は
、
智
慧
の
ま
な
こ
し
ゐ(
盲
い)
、
行
法
の
あ
し
な
へ
た
る
と
も
が
ら
な
り
。
」 
と
い
う
よ
う
に
、
複
数
形
の
第
一
人
称
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
お
お
い
。
と
こ
ろ
が
、
親
鸞
の
場
合
に
は
、
第
一
人
称
の
単
数
86
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が
お
お
い
の
で
あ
る
。
第
一
人
称
の
単
数
と
い
っ
て
も
「
わ
れ
」
や
「
わ
た
し
」
で
は
な
く
て
、
「
親
鸞
に
お
き
て
は
、
た
だ
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
ひ
ら
す
べ
し
と
、
よ
き
ひ
と
の
お
ほ
せ
を
か
ふ
り
て
、
信
ず
る 
ほ
か
に
別
の
子
細
な
き
な
り
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
『歎
異
抄
』
の
第
二
段
の
一
節
。
そ
の
時
、
お
そ
ら
く
、
親8
の
ま
え
に
は
、
関
東
か
ら 
上
っ
て
き
た
同
行
た
ち
が
、
眼
を
ひ
か
ら
せ
、
頰
を
こ
わ
ば
ら
せ
、
掌
を
に
ぎ
り
し
め
て
対
坐
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の 
よ
う
な
時
に
も
、
な
お
、
こ
の
人
は
「
親
鸞
に
お
き
て
は
」
で
あ
り
「
愚
身
の
信
心
に
お
き
て
は
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
些
ー
末 
の
こ
と
が
ら
の
よ
う
で
あ
る
が
、
け
っ
し
て
、
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
こ
の
二
人
の
宗
教
的
態
度 
の
ち
が
い
が
、
そ
の
ま
ま
に
現
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
ち
が
い
は
、
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
教
え
る
人
の
立
場
と
、
受 
領
す
る
人
の
立
場
の
ち
が
い
で
あ
る
。
も
っ
と
厳
し
く
い
え
ば
、
人
々
の
問
題
と
し
て
物
い
う
立
場
と
、
自
己
の
問
題
と
し
て
物 
い
う
人
の
立
場
の
ち
が
い
で
あ
る
。
そ
し
て
、
親
鸞
の
こ
と
ば
は
、
い
つ
も
自
己
の
問
題
と
し
て
語
り
、
受
領
す
る
者
の
立
場
で 
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
つ
ま
り
、
人
師
の
立
場
を
去
っ
た
時
に
な
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
人
は
、
越
後
流
罪
に
あ
た
っ
て
、
僧
儀
を
あ
ら
た
め
、
俗
名
を
賜
う
た
。
非
僧
非
俗
の
生 
涯
が
そ
の
時
か
ら
は
じ
ま
り
、
愚
禿
親
鸞
と
な
の
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
も
、
親
鸞
の
生
涯
に
と
っ
て
の
大
き
な
ク
ラ
イ
シ
ス 
で
あ
っ
て
、
あ
の
宗
教
的
態
度
の
樹
立
の
う
え
に
、
ふ
か
い
影
響
を
与
え
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
影
響
を
軽
ん
ず
る
わ
け
で
は 
な
い
が
、
も
し
も
、
こ
の
『
口
伝
鈔
』
第
一
段
の
「
人
師
・
戒
師
停
止
」
の
誓
言
の
こ
と
が
、
信
憑
す
べ
き
記
録
で
あ
る
な
ら
ば 
そ
こ
に
こ
そ
、
こ
の
人
の
新
し
い
宗
教
的
人
間
像
の
根
基
が
た
ず
ね
ら
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
3
つ
ぎ
に
、
わ
た
し
の
注
目
す
る
第
二
点
は
『
口
伝
鈔
』
の
第
六
段
、
『
改
邪
鈔
』
の
第
四
段
、
な
ら
び
に
、
『
歎
異
抄
』
の
第
87
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六
段
に
伝
え
ら
れ
る
親
鸞
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
語
録
の
調
子
は
、
お
な
じ
題
材
を
し
る
し
な
が
ら
、
そ
れ 
ぞ
れ
異
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
核
を
な
す
と
こ
ろ
は
『
歎
異
抄
』
の
そ
れ
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
 
「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
さ
ふ
ら
ふ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
ば
の
吐
か
れ
る
に
い
た
っ
た
経
緯
は
『
口
伝
鈔
』
の
そ
の
段
に
、
一
応
の
べ
ら
れ
て
あ
る
。
事 
の
お
こ
り
は
、
や
は
り
、
京
都
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
常
陸(
門
侶
交
名
牒
で
は
上
総)
の
信
楽
房
な
る
も
の
が
、
法
文
の
解
釈
の 
こ
と
で
親
鸞
と
意
見
を
異
に
し
、
門
弟
の
儀
を
は
な
れ
て
関
東
に
帰
っ
た
。
そ
の
時
、
蓮
位
房
と
い
う
も
の
が
「
信
楽
房
は
、
師 
弟
の
縁
を
は
な
れ
て
帰
国
す
る
の
だ
か
ら
、
彼
に
与
え
て
あ
る
本
尊
や
聖
教
を
取
り
返
さ
れ
る
が
よ
い
」
と
い
っ
た
。
そ
の
時
、
 
親
鸞
が
語
っ
た
こ
と
ば
が
『
歎
異
抄
』
の
第
六
段
の
そ
れ
と
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
わ
た
し
に
は
弟
子
と
い
う
も
の
は
な
い
。
」
わ
た
し
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
の
こ
と
ば
を
語
っ
た
三
人
の
偉
大
な
哲
学
者
も
し 
く
は
宗
教
者
を
知
っ
て
い
る
。
そ
の
一
人
は
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
で
あ
る
。
彼
は
、
真
の
知
識
に
い
た
る
道
は
対
話 
(
¢
1
巨
〇
翌
あ) 
の
中
に
あ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
、
そ
の
門
下
も
し
く
は
弟
子
と
称
す
る
人
々
も
、
彼
じ
し
ん
に
お
い
て
は
、
知
識
の
協
同
者
で 
あ
っ
た
。
も
う
一
人
は
使
徒
パ
ウ
ロ
で
あ
る
。
彼
が
コ
リ
ン
ト
に
あ
る
弟
子
た
ち
に
与
え
た
第
一
書
簡
に
よ
る
と' 
そ
の
こ
ろ
、
 
彼
ら
の
あ
い
だ
に
は(
い
わ
ゆ
る
コ
リ
ン
ト
前
書)
、
パ
ウ
ロ
の
徒
輩
と
称
す
る
人
々
と
、
ア
ポ
ロ
に
し
た
が
う
人
々
と
の
あ
い
だ
に 
対
立
抗
争
の
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
争
い
を
い
ま
し
め
て
、
パ
ウ
ロ
は
、
こ
の
書
簡
を
送
っ
て
言
っ
た
。
—
—
パ
ウ
ロ
に 
は
何
者
で
あ
る
か
。
ア
ポ
ロ
は
何
者
で
あ
る
か
。
な
ん
じ
ら
の
心
の
中
に
信
仰
の
種
子
を
植
え
つ
け
た
の
は
神
で
あ
っ
て
、
わ
た 
し
ど
も
パ
ウ
ロ
も
ま
た
ア
ポ
ロ
も
、
た
だ
そ
れ
に
水
灌
い
で
育
て
た
に
す
ぎ
な
い
。-
か
く
て
、
彼
も
ま
た
「
わ
た
し
に
は
弟 
子
と
い
う
も
の
は
な
い
」
と
言
い
切
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
こ
に
親
鸞
が
い
う
と
こ
ろ
と
、
符
節
を
合
す
る
が
よ
う
で
あ 
る
こ
と
が
、
ま
こ
と
に
興
味
ふ
か
く
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
そ
の
ゆ
へ
は
、
わ
が
は
か
ら
ひ
に
て
、
ひ
と
に
念
仏
を
ま
ふ
さ
せ
さ
ふ
ら
は
ば
こ
そ
、
弟
子
に
て
も
さ
ふ
ら
は
め
。
ひ
と
へ
88
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に
・
弥
陀
の
御
も
よ
ほ
し
に
あ
づ
か
て
念
仏
ま
う
し
さ
ふ
ら
ふ
ひ
と
を' 
わ
が
弟
子
と
ま
う
す
こ
と
、
き
は
め
た
る
荒
涼
の
こ
と 
な
り
。
」
そ
れ
が
『
歎
異
抄
』
に
語
ら
れ
て
い
る
そ
の
理
由
づ
け
で
あ
る
。
そ
れ
を
『
口
伝
鈔
』
に
お
い
て
は
、
「
そ
の
故
は
、
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
。
何
事
を
教
え
て
弟
子
と
い
ふ
べ
き
ぞ
や
。
み
な
如
来
の
御
弟
子
な
れ
ば
、
共
に 
同
行
な
り
。
念
仏
往
生
の
信
心
を
獲
る
こ
と
は
、
釈
迦
・
弥
陀
二
奠
の
御
方
便
と
し
て
発
起
す
と
見
え
た
れ
ば
、
全
く
、
親
鸞 
が
授
け
た
る
に
あ
ら
ず
」
と
記
し
、
ま
た
『
改
邪
鈔
』
に
お
い
て
は
、
「
某
は
ま
た
く
弟
子
一
人
も
持
た
ず
。
そ
の
故
は
、
弥
陀
の
本
願
を
た
も
た
し
む
る
外
は
何
事
を
教
え
て
か
弟
子
と
号
せ
ん
。 
弥
陀
の
本
願
は
、
仏
智
他
力
の
授
け
た
ま
ふ
と
こ
ろ
な
り
。
然
れ
ば
、
み
な
と
も
の
同
行
な
り
。
私
の
弟
子
に
あ
ら
ず
。
」 
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
三
つ
の
理
由
づ
け
を
比
べ
て
み
る
と
『
歎
異
抄
』
の
そ
れ
が
、
も
っ
と
も
気
力
に
お
い
て
勝
れ
て
い
る
こ
と
が
痛
感
せ
ら 
れ
る
。
ま
こ
と
に
「
鴻
オ
弁
説
」
の
唯
円
の
筆
な
る
か
な
と
思
わ
し
め
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
こ
に
は
「
共
に
同
行
な
り
」
と
、
他 
の
二
つ
の
理
由
づ
け
に
語
ら
れ
て
い
る
も
の
が
な
く
「
つ
く
べ
き
縁
あ
れ
ば
と
も
な
ひ
、
は
な
る
べ
き
縁
あ
れ
ば
は
な
る
る
こ
と 
の
あ
る
」
も
の
と
諦
め
ら
れ
「
自
然
の
こ
と
は
り
に
あ
ひ
か
な
は
ば
、
仏
恩
を
も
知
り
、
ま
た
師
の
恩
を
も
し
る
べ
き
な
り
」
と 
結
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
い
ず
れ
が
親
鸞
そ
の
人
の
発
言
の
真
相
に
ち
か
い
も
の
で
あ
る
か
は
、
今
日
わ
た
し
ど
も
の
、
と
う
て
い
言
い
得
な
い
と 
こ
ろ
で
あ
る
が
、
詮
じ
て
い
え
ば
「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
さ
ふ
ら
ふ
」
と
い
う
こ
と
ば
の
心
の
中
に
は
、
た
だ
ち
に
、
同 
行
も
し
く
は
同
朋
と
い
う
こ
と
ば
の
心
に
つ
ら
な
る
も
の
が
存
す
る
。
そ
し
て
、
同
行
も
し
く
は
同
朋
と
い
う
こ
と
ば
の
心
こ
そ 
そ
の
後
の
本
願
寺
教
団
の
よ
っ
て
な
る
根
本
骨
格
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
い
ま
は
、
ひ
る
が
え
っ
て
、
か
か
る
考
え
方
89
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の
親
鸞
の
心
中
に
確
立
せ
ら
れ
た
所
以
を
た
ず
ね
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
主
と
し
て
、
二
つ
の
依
っ
て
き
た
る
と
こ
ろ
が
あ
る 
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
本
願
他
力
の
こ
の
教
え
の
洪
格
で
あ
る
。
そ
れ
を
与
う
る
も
の
の
側
よ
り
い
え
ば
、
弥
陀
の 
本
願
は
、
仏
智
他
力
の
授
け
た
ま
う
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
で
あ
り' 
そ
れ
を
受
領
す
る
も
の
の
側
よ
り
い
え
は
、
ひ
と
え
に
弥
陀 
の
御
も
よ
ほ
し
に
あ
ず
か
っ
て
念
仏
ま
う
す
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
さ
き
の
三
つ
の
文
献
の
こ
も
ご
も
語
る
と
こ
ろ 
で
あ
る
。
だ
が
、
も
っ
と
現
実
に
即
し
て
い
え
ば
、
さ
き
の
、
人
師
の
立
場
を
去
る
と
い
う
、
あ
の
宗
教
的
態
度
を
親
鸞
が
と
っ 
た
時
、
こ
の
同
行
も
し
く
は
同
朋
と
い
う
考
え
方
は
、
そ
こ
か
ら
、
当
然
に
し
て
、
流
れ
出
て
く
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
い
え
な 
い
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
こ
こ
に
も
、
ま
た
、
新
し
い
宗
教
的
人
間
像
が
あ
る
そ
れ
は
、
お
お
よ
そ
同
じ
時
代
に
あ
っ
た
高
名
の
仏
教
者
た 
ち
の
そ
れ
と
は
、
だ
い
ぶ
異
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
道
元
は
永
平
の
山
中
に
あ
っ
て
、
一
個
半
個
を
説
得
せ
ん
こ
と
を
理
想
と
し 
た
。
日
蓮
は
東
海
の
ほ
と
り
に
獅
子
吼
し
て
、
わ
れ
は
日
本
国
の
柱
で
あ
る
と
号
し
た
。
法
然
も
ま
た
、
浄
土
宗
の
開
立
に
あ
た 
っ
て
は
、
人
々
に
む
か
っ
て
こ
の
新
し
い
教
え
を
説
く
と
い
う
、
は
っ
き
り
し
た
自
覚
を
も
っ
て
い
た
。 
『
法
然
上
人
伝
記
』 
(
九
巻
伝)
巻
十
七
の
一
節
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
我
す
で
に
こ
の
道
理
を
得
た
り
。
自
身
の
出
離
に
お
き
て
は
思
い
定
め
つ
。
他
の
為
に
こ
の
法
を
ひ
ろ
め
ん
と
お
も
う
所
存 
の
義
、
仏
意
に
叶
ふ
や
叶
は
ざ
る
や
。
」
こ
の
人
は
、
そ
の
よ
う
に
思
い
わ
ず
ら
い
な
が
ら
、
ま
ど
ろ
ん
だ
夢
の
な
か
で
、
か
の
善
導
に
会
う
こ
と
を
得
て
、
そ
の
証
し 
を
受
け
た
と
い
う
。
そ
れ
は
夢
物
語
り
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
法
然
が
人
の
師
と
し
て
、
新
し
い
教
え
を
ひ
っ
さ
げ
て
立
っ
た 
こ
と
は
、
疑
い
を
揷
む
余
地
も
な
い
。
だ
が
、
親
鸞
は
ち
が
う
。
こ
の
人
は
、
あ
く
ま
で
も
、
受
領
す
る
立
場
に
あ
っ
て
終
始
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の 
人
も
ま
た
、
こ
の
新
し
い
教
え
を
ひ
っ
さ
げ
て
人
々
の
中
に
お
も
む
い
た
。
妻
子
を
つ
れ
て
関
東
に
入
っ
た
時
の
親
鸞
の
心
境
は
90
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悲
愴
で
さ
え
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
親
鸞
は
そ
こ
で
万
を
も
っ
て
数
え
る
同
行
た
ち
を
獲
得
し
た
。
そ
の
時
に
も
、
彼
は 
い
つ
も
、
本
願
他
力
の
お
し
え
の
受
領
者
と
し
て
語
っ
た
で
あ
ろ
う
。
京
都
に
帰
っ
て
か
ら
は
、
お
お
く
の
文
献
を
書
き
の
こ
し 
た
。
そ
れ
ら
は
、
ま
っ
た
く
、
か
の
教
え
の
領
解
と
讃
歎
の
こ
と
ば
を
も
っ
て
満
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
生
涯
を
つ
ら
ぬ
く
宗
教
的 
態
度
が
、
は
か
ら
ず
も
「
親
鸞
は
弟
子
一
人
も
も
た
ず
さ
ふ
ら
ふ
」
と
い
う
一
句
の
な
か
に
凝
縮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
4
京
都
に
隠
棲
し
て
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
三
十
年
に
ち
か
い
親
鸞
の
生
活
は
、
関
東
に
あ
る
同
行
た
ち
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
。
そ 
れ
は
、
ま
こ
と
に
、
た
ぐ
い
す
く
な
い
人
間
関
係
で
あ
っ
た
。
同
行
、
同
朋
と
い
う
の
が
、
親
鸞
と
彼
ら
の
間
柄
で
あ
っ
た
。
支 
配
と
か
、
権
力
と
か
、
利
害
と
か
い
う
こ
と
ば
で
表
現
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
彼
ら
の
間
に
は
ま
っ
た
く
存
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
に 
も
拘
ら
ず
、
い
な
、
お
そ
ら
く
は
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
ら
の
人
間
関
係
は
、
関
東
と
京
都
に
と
お
く
隔
て
て
あ
り
な
が
ら
、
 
日
に
増
し
、
月
に
増
し
、
年
を
加
う
る
ご
と
に
、
い
よ
い
よ
密
接
に
し
て
断
ち
が
た
い
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ 
れ
は
愛
情
と
い
っ
て
も
よ
く
、
信
頼
と
い
っ
て
も
よ
い
間
柄
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
、
た
え
ず
「
御
こ
こ
ろ
ざ
し
の
銭
」
を
集
め
て 
は
、
京
都
ま
で
届
け
に
行
っ
た
。
な
に
か
質
問
が
あ
る
と
、
手
紙
に
か
い
て
そ
れ.
に
事
付
け
る
。
何
人
か
の
も
の
は
、
か
わ
る
が 
わ
る
上
京
し
て
、
隠
棲
の
居
に
あ
る
親
鸞
の
身
辺
に
給
仕
し
た
。
そ
の
よ
う
な
種
子
が
、
今
日
ま
で
の
こ
っ
て
い
る
親
鸞
書
簡
の 
な
か
に
、
は
っ
き
り
と
読
み
と
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
親
鸞
書
簡
の
、
今
日
に
の
こ
る
も
の
は
、
四
十
二
通
も
し
く
は
四
十
三
通
と
計
算
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
い 
く
通
か
は
、
そ
の
書
き
出
し
の
と
こ
ろ
に
、
さ
き
の
「
御
こ
こ
ろ
ざ
し
の
銭
」
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
真
蹟
書
簡
」
の
第 
二
書
簡
に
は
、
こ
う
記
さ
れ
て
い
る
。
「
専
信
坊
、
京
ち
か
く
な
ら
れ
候
こ
そ
、
た
の
も
し
う
お
ぼ
え
候
へ
。
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又
、
御
こ
こ
ろ
ざ
し
の
ぜ
に
三
百
文
、
た
し
か
に
た
し
か
に
か
し
こ
ま
り
て
た
ま
は
り
て
候
。
」 
そ
し
て
「
四
月
七
日
の
御
ふ
み
」
の
質
疑
に
こ
た
え
て
、
信
と
行
と
の
問
題
に
つ
い
て
の
答
え
が
し
る
さ
れ
て
い
る
。
覚
信
房 
へ
の
御
返
事
で
あ
る
。
『
末
燈
鈔
』
の
第
二
十
書
簡
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。
「
方
々
よ
り
の
御
こ
こ
ろ
ざ
し
の
も
の
ど
も
、
か
ず
の
ま
ま
に
、
た
し
か
に
た
ま
は
り
さ
ふ
ら
ふ
。
明
教
房
の
の
ぼ
ら
れ
て
さ 
ふ
ら
ふ
こ
と
、
あ
り
が
た
き
こ
と
に
さ
ふ
ら
ふ
。
か
た
が
た
の
御
こ
こ
ろ
ざ
し
、
ま
ふ
し
っ
く
し
が
た
く
さ
ふ
ら
ふ
。
」 
こ
れ
は
金
額
の
明
記
さ
れ
て
い
な
い
唯
一
つ
の
例
で
あ
る
。
「
か
ず
の
ま
ま
に
」
と
あ
る
の
は
、
そ
の
明
細
の
つ
い
て
い
た
こ 
と
を
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
親
鸞
聖
人
御
消
息
集
』
の
第
三
書
簡
の
書
き
出
し
は
こ
う
で
あ
る
。 
「
護
念
坊
の
た
よ
り
に
、
教
忍
御
坊
よ
り
銭
二
百
文
、
御
こ
こ
ろ
ざ
し
の
も
の
、
た
ま
は
り
て
さ
ふ
ら
ふ
。
」 
そ
し
て
、
一
念
多
念
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
あ
る
、
教
忍
坊
あ
て
の
御
返
事
で
あ
る
。 
お
な
じ
『
御
消
息
集
』
の
第
六
書
簡
は
、
慈
信
房(
善
鸞)
宛
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
 
「
九
月
廿
七
日
の
御
ふ
み
、
く
わ
し
く
み
さ
ふ
ら
ひ
ぬ
。
さ
て
は
、
御
こ
こ
ろ
ざ
し
の
銭
伍
貫
文
、
十
一
月
九
日
に
た
ま
は
り 
て
さ
ふ
ら
ふ
。
」
と
書
き
出
し
が
あ
り
、
っ
ず
い
て
、
伝
え
聞
く
善
鸞
の
行
動
へ
の
不
信
が
、
か
な
り
強
い
こ
と
ば
で
連
ね
ら
れ
て
あ
る
。 
も
う
一
つ
『
末
燈
鈔
』
の
第
十
七
書
簡
に
は
、
こ
れ
は
前
記
の
四
通
と
こ
と
な
っ
て
、
そ
の
末
尾
に
、
 
「
銭
弐
拾
貫
文
、
懂
(々
た
し
か
に
、
た
し
か
に)
給
候
。
穴
賢
々
(々
あ
な
か
し
こ
、
あ
な
か
し
こ)
。
」 
こ
れ
は
、
す
こ
し
破
格
の
金
高
で
あ
る
が
、
宛
名
が
な
い
。
同
本
の
『
御
消
息
集
』(
広
本)
第
十
六
書
簡
に
は
、
こ
の
一
段
が 
な
く
「
真
仏
ノ
御
坊
、
御
返
事
」
と
あ
る
。
い
っ
た
い
、
宗
教
者
の
書
簡
は
、
普
通
の
人
々
の
そ
れ
と
は
、
異
っ
た
役
割
を
担
う
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
さ
き 
に
も
言
及
し
た
使
徒
パ
ウ
ロ
は
、
ロ
ー
マ
や
、
コ
リ
ン
ト
や
、
ガ
ラ
テ
ィ
ア
な
ど
に
あ
り
、
彼
に
よ
っ
て
キ
リ
ス
ト
の
教
徒
と
な
92
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っ
た
人
々
の
た
め
に
、
心
を
こ
め
て
書
簡
を
書
い
て
送
っ
た
。
そ
の
す
く
な
く
と
も
九
通
の
書
簡
は
、
や
が
て
新
約
聖
書
の
中
に 
収
録
さ
れ
て
、
四
つ
の
福
音
書
と
な
ら
ぶ
重
い
価
値
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
も
っ
と
私
ど
も
に
身
近
い
例
を
も
っ
て 
い
え
ば
、
日
蓮
の
い
わ
ゆ
る
御
書
が
、
ま
た
、
か
か
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
心
を
こ
め
て
教
え
が
語
ら
れ
、
質
疑
が 
答
え
ら
れ
、
い
ま
し
め
が
記
さ
れ
、
教
義
の
書
よ
り
も
、
も
っ
と
親
し
み
ふ
か
い
教
え
の
書
を
構
成
し
て
い
る
。
親
鸞
の
同
行
た 
ち
が
、
や
が
て
そ
れ
ら
の
書
簡
を
あ
つ
め
て
『
末
燈
鈔
』
や
『
御
消
息
集
』
な
ど
を
編
ん
だ
の
も
、
そ
れ
だ
か
ら
で
あ
る
。 
し
た
が
っ
て
、
，わ
た
し
ど
も
は' 
こ
れ
ま
で
、
親
鸞
の
書
簡
に
つ
い
て
も
、
主
と
し
て
、
か
か
る
役
割
を
果
し
て
い
る
部
分
に 
の
み
注
目
し
て' 
さ
き
に
列
挙
し
た
よ
う
な
書
き
出
し
の
部
分
の
意
味
を
汲
む
こ
と
を
怠
っ
て
い
た
。
だ
が' 
よ
く
よ
く
気
を
っ 
け
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
親
鸞
の
生
活
が
あ
る
。
親
鸞
と
関
東
の
同
行
た
ち
の
、
愛
情
と
も
い
っ
て
よ
い
よ
う
な
結
び
付
き
が 
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
ま
た
、
こ
の
人
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
新
し
い
宗
教
的
人
間
像
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
 
そ
れ
ら
の
書
き
出
し
の
部
分
は
、
一
つ
の
受
領
の
証
の
型
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
(
そ
の
型
は
、
日
蓮
の
御
書
で 
は' 
も
っ
と
固
ま
っ
て
い
る
。)
「
御
こ
こ
ろ
ざ
し
の
銭
」
は
、
た
い
て
い
、
零
細
な
も
の
を
集
め
て
持
参
せ
ら
れ
た
よ
う
で
あ 
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
を
親
鸞
の
も
と
に
持
参
し
た
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
書
簡
に
よ
っ
て
、
ま
ず
、
確
か
に
と
ど
け
た
こ
と
を
人
々
に 
示
す
。
そ
し
て
、
あ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
御
教
示
で
あ
っ
た
と
、
本
文
の
こ
こ
ろ
に
入
る
の
で
あ
る
。
親
鸞
じ
し 
ん
も
、
時
に
は
、
こ
れ
を
み
な
に
見
せ
る
よ
う
に
と
、
書
き
添
え
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
庶
民
大
衆
に
生
か
さ
れ
て
い
る
新
し
い 
宗
教
的
人
間
像
が
あ
る
。
法
然
に
は
、
九
条
兼
実
が
あ
っ
た
。
道
元
に
は
、
波
多
野
義
重
が
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
親
鸞
に
は
、
 
た
だ
庶
民
大
衆
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
、
さ
き
の
受
領
の
型
に
よ
る
書
簡
が
、
何
よ
り
も 
よ
く
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
親
鸞
の
妻
帯
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
当
然
ふ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
論
ぜ
ら
れ
て 
い
る
の
で
、
い
ま
は
触
れ
な
い
で
お
く
。
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